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Postoji izvesna sli~nost u razvoju bibliotekarstva i menaxmenta kao
nau~nih disciplina, jer su i ve{tina komunikacije izme|u qudi i zabele`enog
znawa i ve{tina organizovala i upravqawa qudskim proizvodnim aktivnosti-
ma, uprkos svojoj velikoj starosti, pro{le dug put pre nego {to su po~ele pola-
gati pravo na status nauke. Ovo ne zna~i da je starost kriterijum po kome se
odre|enoj grani intelektualne delatnosti priznaje nau~ni rang, ve} da episte-
mologija zna za mnoge discipline koje su br`e i lak{e pro{le proces scien-
tizacije, a uz to su se u istoriji prakse i teorije saznawa pojavile znatno kas-
nije od bibliotekarstva ili menaxmenta. Razlozi takvom sledu doga|aja nalaze
se u op{tem civilizacijskom nivou koji je morao biti postignut da bi
pomenute discipline mogle zaokru`iti svoj prakti~ni i teoretski korpus. 
Relativno visok stepen dru{tvenog organizovawa i stabilna ekonoms-
ka osnova jesu preduslovi za razvoj profesija. No, bilo je potrebno da
bur`oaska revolucija u Francuskoj i industrijska revolucija, koja se iz
Engleske pro{irila na Evropu i severnu Ameriku, potpuno izmene odnos qudi
prema radu i prema znawu, te da nastanu pretpostavke teorije organizacije i
upravqawa radom - menaxmenta, i teorije organizacije i upravqawa
zabele`enim znawem - bibliotekarstva. Preduslovi za razvoj ovih disciplina
stvoreni su, dakle, na tlu Evrope, prvi poku{aji generalizovawa i sistemati-
zovawa znawa u ovim oblastima tako|e su izdanci evropskog tla, dok su obe
do`ivele puni procvat u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama u 20. veku. 
Krajem 18. veka, najmnogoqudnija zemqa Evrope, Francuska, postala je
popri{te `estokih sukoba izme|u kmetova i bur`oazije sa jedne strane, te feu-
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dalaca, sve{tenstva i kraqa sa druge. Seqa{tvo, koje je u najve}oj meri ose}alo
posledice ubrzanog siroma{ewa dr`ave, nastojalo je da se svim sredstvima
oslobodi pre`ivelog feudalnog sistema, dok se sve bogatiji stale` mlade
bur`oazije borio za politi~ku vlast. Sredinom 1789. godine u Parizu je formi-
rana ustavotvorna skup{tina, u ~iji su sastav pored predstavnika sve{tenstva
i plemstva u{li i predstavnici tzv. tre}eg stale`a, koji je iznudio u~e{}e u
vlasti. Nespreman na kompromise koje bi doneo novi ustav Francuske, kraq Luj
XVI nastojao je da, koriste}i vojsku, povrati izgubqene pozicije i raspusti ovu
skup{tinu. Nakon {to je kao simbol kraqeve tiranije 14. jula 1789. pala
Bastiqa, ustavotvorna skup{tina je 4. avgusta ukinula feudalni sistem, a 26.
avgusta 1789. proglasila Deklaraciju o pravima ~oveka i gra|anina. Wome su
proklamovani sloboda, jednakost, pravo na slobodno izra`avawe mi{qewa,
pravo na otpor nasiqu i nepovredivost vlasni{tva. Krajem 1789. godine bili su
jo{ uvek mogu}i dogovori oko uspostavqawa monarhisti~kog sistema u kome bi
pravna i izvr{na vlast bile podeqene izme|u kraqa i skup{tine, no rea-
kcionarne snage dr`ale su se svojih pozicija i uzdale u me|unarodnu pomo} sve
do 21. septembra 1792. godine, kada je u Parizu doneta Nacionalna konvencija
kojom je ukinuta monarhija i uspostavqena republika. Uprkos povremenim
krvavim obra~unima i promenama saveznika, pogubqewu kraqa i ratovima sa
spoqa{wim neprijateqima koji su usledili, posledice francuske bur`oaske
revolucije otvorile su novu perspektivu evropskom ~oveku.
Ideje koje su zastupane tokom Revolucije obi~no se nazivaju idejama
prosvetiteqstva, pokreta kojim su, u drugoj polovini 18. veka, zastupani ide-
ali prosve}ivawa, individualizma, humanitarizma i tolerancije, te propagi-
rane socijalne i politi~ke reforme. Ocewuju}i da katoli~ka crkva ko~i
napredak ~ove~anstva svojim podupirawem iracionalizma, te da {iri predra-
sude i podsti~e fanatizam i versku mr`wu, prosvetiteqi su borbu protiv
crkvene dogme smatrali jednim od svojih glavnih zadataka, suprotstavqaju}i
joj nepokolebqivu veru u mo} znawa, nauke i obrazovawa. „Za ove mislioce,
filozofija, nauka, istorija i kwi`evnost, sadr`avale su eti~ku komponentu;
one su obezbe|ivale znawe koje je unapre|ivalo pojedinca i dru{tvo i dopri-
nosilo sre}i qudi.Œ1) Ipak, iako su wihove ideje pomogle da se pokrene
Francuska  revolucija, najzna~ajniji predstavnici prosvetiteqstva ([arl
Monteskje, 1689-1755; Fransoa Mari Arue Volter, 1694-1778; @an @ak Ruso,
1712-1778; Deni Didro, 1713-1784; Klod Adrijan Helvecije, 1715-1771; @an
Dalamber, 1717-1783; Tomas Pejn, 1737-1809), niti su bili revolucionari, niti
su 1789. godine bili me|u `ivima. 
Istovremeno sa {irewem ideja prosvetiteqstva u Francuskoj, u Velikoj
Britaniji zabele`en je revolucionarni preokret u na~inu proizvodwe materi-
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jalnih dobara. Izuzetno ubrzawe u stepenu razvitka i promena u proizvodnoj
delatnosti, karakteristi~no za period izme|u 1750. i 1900. godine, kome je
prethodio niz krupnih pronalazaka poput parne ma{ine, a koje je za posledicu
imalo porast produktivnosti rada, pad cene proizvoda, stvarawe vi{ka vred-
nosti i vi{ka radne snage, naziva se u istoriji civilizacije industrijskom
revolucijom. Ukidawe feudalizma, promene koje vode od ruralno-agrarne do
industrijsko-tr`i{ne privrede, pojava ma{ina i pogona gde su ma{ine pokre-
tane pomo}u vode i vodene pare, koncentracija ma{ina, radnika i materijala za
proizvodwu na jednom mestu, izbacila je u prvi plan funkciju organizatora i
rukovodioca.
a) Razvoj teorije menaxmenta
Iako je, najpre u Evropi a potom i u Americi, bilo poku{aja da se sis-
tematizuju poslovi rukovo|ewa i upravqawa proizvodwom, kao i poku{aja da se
radni odnosi humanizuju skra}ewem radnog vremena ili ograni~avawem rada
dece, oni nisu bili vi{e od pojedina~nih slu~ajeva. Literaturi iz oblasti
menaxmenta put su utrli klasi~ni ekonomisti Adam Smit (1723-1790), Xon
Stjuart Mil (1806-1873) i Alfred Mar{al (1842-1924), koji su u svojim radovi-
ma menaxment ozna~ili kao posebnu tematsku oblast i podstakli daqa
razmi{qawa na ovu temu. Sredinom 19. veka, me|utim, ro|ene su dve li~nosti,
Frederik Tejlor i Maks Veber, koje su razvile, svaka na svoj na~in, bogatu
aktivnost u oblasti oganizacije i upravqawa. Wihov rad tekao je paralelno i
naoko bez direktne me|usobne veze, a postavio je  trajno vredne principe
mi{qewa i delawa u domenu menaxmenta. 
Amerikanac Frederk Tejlor (1856-1915) ma{inski in`ewer po struci,
koga danas smatramo tvorcem nau~nog menaxmenta, formulisao je svoje
principe organizacije rada na osnovu dugogodi{weg radnog iskustva u
proizvodnim pogonima. Napreduju}i od obi~nog radnika do glavnog pogonskog
in`ewera u ~eli~ani, te teoreti~ara procesa upravqawa u fabrikama, Tejlor
je osmislio postupke koji }e od rukovo|ewa na~initi sistematizovanu
aktivnost usmerenu na obezbe|ewe maksimalne efikasnosti na radu i maksi-
malni napredak kako za poslodavca, tako i za zaposlene. Tejlorov sistem
upravqawa bio je zasnovan na ~etiri principa: izu~avawu svakog dela radnog
zadatka i osmi{qavawu najboqeg na~ina za wegovo izvo|ewe, pa`qivom izboru
radnika i wihovoj pripremi za izvr{ewe odre|enog zadatka i to primenom
nau~nih metoda, bliskoj saradwi izme|u uprave i radnika koja bi obezbedila da
oni koriste prave metode i, najzad, na podeli rada i odgovornosti. Smatraju}i
da je ciq uspe{nog rukovodstva u fabrici da isplati visoke nadnice i da ima
niske tro{kove proizvodwe, Tejlor je bio zagovornik standardizacije radnih
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postupaka, obezbe|ewa optimalnih uslova za rad, permanentne obuke radnika za
obavqawe pojedinih poslova, te promene koncepta upravqawa u smislu meto-
di~nog planirawa, kontrole i dono{ewa odluka.2)
Jedan od najzna~ajnijih intelektualaca svoga vremena, savremenicima
poznatiji kao politi~ar nego kao nau~nik, Nemac Maks Veber (1864-1920),
ostavio je za sobom obimno i raznovrsno iako nedovoqno sistematizovano delo.
Bave}i se metodologijom prirodnih i dru{tvenih nauka, ~ovekom kao
dru{tvenim bi}em, etikom, strukturom dru{tva i wegovim organizacijama,
vla{}u, odnosom religije i privrede u dru{tvu, te prirodom i poreklom kapi-
talizma, on se danas smatra jednim od tvoraca sociologije kao nauke, a duguje-
mo mu i koncept birokratije kao hijerarhijske organizacije, ustrojene na
~vrstim i brojnim pravilima rada koja obezbe|uju jednoobraznost poslovawa,
ta~nost i predvidivost, ali onemogu}avaju privatnu inicijativu i
improvizacije u radu. Nastav{i sa razvojem robno-nov~ane privrede, ure|enim
poreskim sistemom, te umno`avawem op{tih javnih poslova i upravnih zadata-
ka, birokratija je presudno uticala na napu{tawe sredwovekovnog sistema
obrazovawa, proglasiv{i idealom ne svestrano obrazovanu li~nost, ve}
stru~waka za jednu oblast znawa, smatrao je Veber. 
„Veber je pokazao kako su razna religijska uverewa uticala na shvatawe
prirode raznih naroda, uobli~avala wihove dru{tvene i politi~ke instituci-
je i ekonomsko pona{awe i doprinosile razvoju racionalizacije (...)
Naj~uvenija Veberova teza jeste da je protestantizam, koji je shvatao rad kao
versku du`nost a hedonizam kao greh, i zahtevao samokontrolu, racionalno
planirawe qudskog `ivota u saglasnosti sa bo`jom voqom, proizvodio pogled
na svet koji je bio pogodan za potrebe kapitalizma (...) Kapitalizam, govorio je
Veber, nije `e| za novcem, `eqa za sticawem koja se ispoqavala jo{ od prvih
dana civilizacije. Karakteristi~na crta kapitalizma jeste racionalna orga-
nizacija svih poslovnih aktivnosti, ukqu~uju}i i radnu snagu, tako da je prof-
it neprekidan i mo`e se izra~unati.”3)
Industrijsko i poslovno okru`ewe ostalo je u prvoj polovini 20. veka
u `i`i interesovawa stru~ne javnosti. Jedan od Tejlorovih savremenika,
Francuz Anri Fajol (1841-1925), postavio je na evropskom tlu temeqe menax-
menta kao nau~ne discipline, iako je wegova „Industrijska i op{ta
administracijaŒ, objavqena prvi put u Francuskoj 1916. godine, postala
{iroko prihva}ena tek po{to je 1949. objavqena u Sjediwenim Dr`avama pod
nazivom „Op{ti i industrijski menaxmentŒ. Wegov doprinos nauci o
upravqawu predstavqa ~iwenica da je prvi podelio izu~avawe menaxmenta u
funkcionalne oblasti: planirawe, organizovawe, izdavawe naredbi ili nalo-
ga, koordinaciju rada i kontrolu. Koriste}i u najve}em broju svojih radova ter-
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min administrirawe i ne razgrani~avaju}i ga dosledno od termina upravqawe,
Fajol je definisao ~etrnaest principa koji upravu preduze}a ~ine uspe{nom.
Podela posla, autoritet i odgovornost, disciplina, jedinstvo izdavawa naredbi,
jedinstvo rukovo|ewa, podre|ivawe pojedina~nih interesa op{tem interesu,
nagra|ivawe, centralizacija, skalarni lanac kontrole, red, pravi~nost,
kadrovska stabilnost, inicijativa i kolektivni duh, postale su tako kategori-
je menaxmenta kojima }e biti posve}eni stru~ni radovi brojnih  kasnijih teo-
reti~ara menaxmenta. 
Fajolovu sistematizaciju postupaka upravqawa dopunio je 1936.
godine Luter Galik (1892-1983) formuli{u}i akronim POSDCORB za sedam
konstitutivnih elemenata menaxmenta: planirawe, organizovawe, kadrovsku
politiku, upravqawe, koordinaciju, podno{ewe izve{taja i finansirawe, u
smislu sastavqawa buxeta, finansijskih planova, kwigovodstva i finansijske
kontrole. No ve} su Fajolovi radovi potvrdili postojawe nekoliko {kola u
pokretu nau~nog menaxmenta, od kojih je Tejlor pripadao tzv. klasi~noj ili
tradicionalnoj, Tejlorov pomo}nik na po~etku karijere Henri Gant (1861-1919)
~inio pionirske poku{aje istra`ivawa pona{awa pojedinaca u radnom
okru`ewu, dok su Fajol i Galik zasnovali procesnu ili funkcionalisti~ku
{kolu. Sve ve}i broj zainteresovanih za oblast menaxmenta, raznorodnost tema
kojima se bave i raznovrsnost pristupa problematici, doveli su do raz-
granavawa teorije menaxmenta, koju }e naro~ito krajem 20. veka biti te{ko
preto~iti u uxbeni~ke sistematizacije.
Osnovne slabosti teorija klasi~nog menaxmenta, uo~qive kroz
upro{}eno tuma~ewe radne motivacije u procesu proizvodwe i nedovoqno
isticawe potreba za participativnim sistemom upravqawa, dovele su do
pojave nove, bihejvioristi~ke {kole menaxmenta. Osniva~ {kole, ameri~ki
sociolog Elton Mejo (1880-1949), imao je brojne istomi{qenike i sledbenike
(Hugo Mansterberg, 1863-1916; Meri Parker Folet, 1868-1933; ^ester Barnard,
1886-1961; Oliver [eldon, 1894-1951, Daglas Mek Gregor, 1906-1964; Abraham
Maslou, 1908-1970; Kris Argiris, r. 1957), koji su u svojim radovima
osvetqavali razli~ite aspekte qudskog pona{awa u radnom procesu.
Zna~aj koji su savremenici pridavali razvoju menaxmenta ogleda se u
ranim nastojawima da se on u prakti~nom i teorijskom smislu institucional-
izuje. Univerzitetsko obrazovawe menaxera inicirano je 1881. godine, kada je
na Univerzitetu u Pensilvaniji osnovana prva poslovna {kola u Sjediwenim
Dr`avama. Godine 1898. {kole sli~nog stru~nog profila otvorene su na uni-
verzitetima u ^ikagu i Kaliforniji, da bi ve} 1911. u SAD radilo 30 {kola za
menaxere. Na tlu Evrope, me|utim, organizuju se prve me|unarodne konferen-
cije posve}ene menaxmentu (Prag, 1924; Brisel, 1925; Pariz, 1926), koje svoj rad
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kruni{u 1927. godine osnivawem Me|unarodnog instituta za menaxment u
@enevi. 
U vreme Drugog svetskog rata i neposredno posle wega najzna~ajniji
razvoj do`ivela je kvantitativna ili matemati~ka {kola teorije menaxmenta.
Bave}i se operacionim istra`ivawima ova {kola primenila je mnoge teorije
i metode drugih nauka u procesu rukovo|ewa i upravqawa, poput teorije orga-
nizacije, teorije informacija, teorije verovatno}e, teorije igara, eksperimen-
talnog modela i metoda uzorka. Tako je primenom znawa iz oblasti kibernetike,
matematike, logike, statistike, op{te teorije sistema, psihologije i drugih,
na primeru menaxmenta potvr|ena interdisciplinarnost kao najvi{i kvalitet
nauke savremenog doba. U prakti~nom smislu, zajedni~ke osobine brojnih i
heterogenih pravaca savremenog menaxmenta predstavqaju wihov dinami~ki
karakter, isticawe slojevite strukture menaxmenta i wegove adaptibilnosti.
U idejnom smislu  me|utim, krajem 20. veka objedinili su ih koncept stalnog
unapre|ewa kvaliteta robe i usluga, kao i koncept participativnog menaxmen-
ta. Istovremeno, menaxment kao ve{tina poslovnog organizovawa po~eo se
vezivati i za  neprofitne organizacije kakve su javne slu`be i institucije
kulture, poput muzeja, pozori{ta, koncertnih podijuma i biblioteka. 
Vode}i teoreti~ar menaxmenta druge polovine 20. veka, Piter Draker
(r. 1909), smatra da je su{tina menaxmenta „u~initi qude svesnim zajedni~kih
mogu}nosti daju}i im zajedni~ke ciqeve, sistem vrednosti, odgovaraju}u orga-
nizacionu strukturu i priliku za razvoj, kako bi se odgovorilo na promene.Œ4)
Mawe precizno i oslobo|eno nabrajawa konstitutivnih elemenata discipline,
a vi{e filozofsko,  jeste odre|ewe istog autora prema kome je menaxment
„pru`awe znawa u ciqu otkrivawa kako postoje}e znawe mo`e najboqe da se
primeni da bi se proizveli rezultatiŒ5). Menaxer se istovremeno predstavqa
kao osoba odgovorna za primenu i prakti~nu, izvo|a~ku stranu znawa.6)
U Drakerovoj kwizi Postkapitalisti~ko dru{vo, koja u postoje}im
dru{tvenim i proizvodnim odnosima pronalazi ishodi{ta budu}eg socijalnog
organizovawa, odnos prema znawu tretira se kao glavni ~inilac razvoja civi-
lizacije. U pro{losti znawe je pro{lo kroz tri faze, uzrokuju}i su{tinske
transformacije: znawe primeweno na alatke, na oru|a za rad, stvorilo je indus-
trijsku revoluciju, znawe primeweno na rad stvorilo je revoluciju produk-
tivnosti, dok je znawe primeweno na samo znawe stvorilo revoluciju menax-
menta! Sa menaxmentom, naveliko se po~elo govoriti o organizacijama kao
fenomenu i o dru{tvu budu}nosti kao dru{tvu organizacija. No, prema
Drakerovom mi{qewu, jo{ pre 1970. godine organizacije su po~ele su{tinski
da se transformi{u, i da od onih zasnovanih na informacijama prerastaju u
organizacije zasnovane na odgovornosti, proistekloj iz potrebe ~lanova orga-
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nizacije da doprinese wenoj uspe{nosti. Tako je po~elo da se ra|a novo
dru{tvo, dru{tvo znawa i dru{tvo organizacija, koje nije ni socijalisti~ko
ni kapitalisti~ko, ve} dru{tvo zasnovano na radu specijalista, kolega koji su
ravnopravni i koji doprinose ciqevima organizacije. Polo`aj svakog od znawa
odre|en je doprinosom koje ono pru`a zajedni~kom zadatku, poslu, a ne bilo
kakvom unutra{wom nadmo}no{}u ili podre|eno{}u. Takvom organizacijom se
ne komanduje i nije joj potreban {ef: ona se usmerava na ispuwewe sopstvene
misije i wome se upravqa. Krajwi zadatak menaxmenta u tom novom okru`ewu
jest da postavqa smernice i  formuli{e strategiju daqeg razvoja, te da od
svakog zaposlenog na~ini odgovornog i samosvesnog pojedinca koji maksimalno
doprinosi zajedni~kim ciqevima. Budu}e dru{tvo funkcionisa}e na sprezi,
tj. ravnote`i kulture intelektualaca i kulture menaxera, sa dubokom sve{}u
da su sva znawa pod jednako vredna i da sve drugo, u prakti~nom smislu, vodi
sputanosti, nezadovoqstvu i  lo{em funkcionisawu. 
b) Teoretske pretpostavke bibliotekarstva
Izum {tampe pokretnim slovima u 15. veku, nau~na revolucija 17. veka,
industrijska revolucija i francuska bur`oaska revolucija u 18. veku, promene
u sistemu obrazovawa i pojava profesija u 19. veku, uzrokovali su drasti~ne
promene u organizaciji i radu biblioteka. No, tek {to su biblioteke modernog
doba poprimile jasnu fizionomiju, promena modela dru{tvenog organizovawa,
koja je po~ela sredinom {ezdesetih godina 20. veka, izazvala je jo{ jedan cik-
lus  prilago|avawa novonastalim okolnostima.
Rad na ure|ewu biblioteka novog doba u Evropi ima 400-godi{wu
tradiciju, premda razvoj bibliotekarstva na ovom tlu nije bio ni ravnomeran
ni sinhronizovan. Nakon dugih vekova u kojima su biblioteke bile zatvorene u
zidine manastira, pojava univerzitetskih, kne`evskih i dvorskih biblioteka,
te ekonomski razvoj pojedinih kulturnih centara, omogu}ili su da se postave
osnove modernog bibliotekarstva. 
Francuski kraq Fransoa I (1515-1547), osmislio je daleke 1537. godine
obavezni primerak kao na~in popuwavawa fondova svoje dvorske biblioteke,
~ime je biblioteka francuskih kraqeva postala najstarija evropska bibliote-
ka koja je imala pravo na jedan primerak svega {to se {tampa na tlu dr`ave.
Godine 1627, predmetna klasifikacija fonda Kraqevske biblioteke poslu`ila
je Gabrielu Nodeu (1600-1653) kao osnova za najstariji evropski priru~nik u
oblasti organizacije bibliote~ke gra|e pod nazivom Uputstva za vo|ewe bib-
lioteke.
Pod sna`nim uticajem Nodeovih Uputstava, prihvatio se nema~ki
filozof i erudita Gotfrid Lajbnic (1646-1716) 1691. godine ure|ewa
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Biblioteke hercoga Avgusta u Volfenbitelu, osmisliv{i za wu kako sistem
unutra{we organizacije, tako i prototip idealne zgrade ovalnog oblika sa
grandoiznom centralnom kupolom. Lajbnicove principe za ure|ewe bibliote-
ka razradio je filolog Johan Gesner (1691-1761) u biblioteci Univerziteta u
Getingenu, primeniv{i, 1735. godine, po prvi put, sistem numerus currens za
sme{taj kwiga na policama. Benediktinski sve{tenik i bibliotekar Martin
[retinger (1772-1851) prvi je u Evropi upotrebio termin bibliotekarstvo
(Bibliothekswissenschaft), te bio najraniji pobornik ideje o bibliotekarstvu kao
nauci na evropskom tlu. Na Univerzitetu u Getingenu je 1886. godine, pod
rukovodstvom Karla D jacka (1842-1903), do{lo do osnivawa najstarije evropske
katedre za bibliotekarstvo, a pravila za izradu autorskog kataloga koja je
D jacko objavio 1886. postala su osnova za vi{e decenija {irom Evrope
kori{}ene Pruske instrukcije, objavqene 1889. godine.
Sredinom 19. veka delatnost Antonija Panicija (1797-1879) na popu-
wavawu fondova, izradi katalo{kih pravila (Ninethy-one Rules, 1841) i
izgradwi nove zgrade u~inila je Biblioteku Britanskog muzeja najve}om i
najboqe organizovanom bibliote~kom kolekcijom svoga vremena. Osnovana u
sastavu Muzeja, Biblioteka je otvorena za javnost 1759. godine, a u 19. veku su u
wen sastav u{le i Dvorska biblioteka engleskih kraqeva, koja je imala pravo
na obavezni primerak {tampanih publikacija u Engleskoj od 1666. godine, i
zbirke preko 800 manastirskih biblioteka iz doba reformacije. Paralelno sa
razvojem britanske nacionalne biblioteke cvetao je rad biblioteka na kolexi-
ma i univerzitetima, iniciran 1602. godine obnavqawem biblioteke Bodleane
u Oksfordu. Osim toga, tekovina britanskog bibliotekarstva je i Ukaz o jav-
nim bibliotekama (Public Library Act) iz 1850. godine, koji predstavqa najstari-
ji dr`avni zakonski propis za organizovawe rada javnih biblioteka u svetu.
Svest o potrebi saradwe i me|usobne pomo}i me|u evropskim biblio-
tekarima dovela je do pokretawa bibliotekarskih ~asopisa (Serapeum:Anzeiger
für Literatur der Bibliothekswissenschaft, 1840; Zentralblatt für Bibliothekswessen,
1884; Revue des Bibliotheques, 1891; Library Association Records, 1899) i do osni-
vawa prvih nacionalnih profesionalnih udru`ewa: 1877. u Velikoj Britaniji,
1898. u [vajcarskoj, 1900. u Nema~koj, 1906. u Francuskoj. Godine 1927,
me|unarodna saradwa u delokrugu bibliotekarstva  dobila je svog idejnog vo|u
i koordinatora u Me|unarodnoj federaciji bibliotekarsih dru{tava
(International Federation of Library Associations - IFLA). Formirana sa zadatkom
da promovi{e saradwu u oblasti bibliotekarstva i bibliografije, IFLA je
sedamdesetih godina 20. veka usmerila sve svoje snage na izradu me|unarodnih
standarda za konvencionalni opis svih vrsta gra|e u bibliotekama
(International Standardization of Bibliographic Description - ISBD). Danas su weni
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programi usmereni na uspostavqawe univerzalne bibliografske kontrole
(Universal Bibliographic Control - UBC), promociju i dogra|ivawe UNIMARC
formata, kako bi ma{inski ~itqivi zapisi (Machine Readable Cataloging -
MARC) mogli da se razmewuju u standardizovanom obliku, formirawe svetskog
nau~no-informacionog sistema (Worlds Scientific Information System - UNI-
SIST), op{tu dostupnost publikacija (Universal Accessability of Publications -
UAP), unapre|ewe bibliotekarstva u tzv. zemqama u razvoju, pravno zasnivawe
i regulisawe rada u domenu javnog bibliotekarstva i izdavawe stru~ne lite-
rature koja prati wenu ukupnu aktivnost.
Krajem 19. veka bibliotekarstvo se sistematski razvijalo i na tlu
Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, gde su se ve} jasno izdvajali svi savremeni
tipovi biblioteka: nacionalna, javne, {kolske, visoko{kolske i specijalne. U
Kongresnoj biblioteci u Va{ingtonu pred kraj 19. veka uobli~ene su funkcije
nacionalne biblioteke. Pravo na obavezni primerak {tampane gra|e sa teri-
torije cele zemqe, me|unarodna razmena publikacija, osmi{qavawe i razrada
sopstvenog klasifikacionog sistema, me|ubibliote~ka pozajmica i centrali-
zovana katalogizacija, primewuju se u Kongresnoj biblioteci ve} preko sto god-
ina. Kongresna biblioteka danas izra|uje centralni katalog kwiga za mre`u od
preko 2.000 podre|enih biblioteka. Wen fond procewuje se na vi{e od 100 mi-
liona jedinica bibliote~ke gra|e, od ~ega je 21 milion kwiga, preko 40 mil-
iona rukopisa, 14 miliona fotografija, 8,7 miliona mikroformi, 4,1 milion
mapa i 2 miliona jedinica audio-vizuelne gra|e. Godine 1981. obustavqena je
izrada lisnog, a otpo~ela je izrada elektronskog kataloga Kongresne bi-
blioteke. Ova, danas najbogatija biblioteka sveta, ne vr{i funkciju centralne
nacionalne biblioteke u domenu poqoprivrede i medicine, koji su u
nadle`nosti dveju posebnih institucija: Nacionalne biblioteke za oblast
medicine (Nacional Library of Medicine, Bethesda, Maryland) i Nacionalne bib-
lioteke za oblast poqoprivrede (National Agricultural Library, Beltsville,
Maryland).
Pokret javnog bibliotekarstva u Americi dobio je veliki zamah nakon
{to je 1848. godine u Bostonu (Masa~usets) propisana gradska taksa za osni-
vawe biblioteke. Do kraja veka sve dr`ave ~lanice Federacije donele su
sli~ne propise, ~ime su stvorile pravne pretpostavke za razvoj lokalnih bib-
lioteka. Neprocewiv doprinos ovome procesu pru`io je i industrijski magnat
Endrju Karnegi (1835-1919) ~ijom je donacijom u visini od {est miliona
dolara osnovano, ili pomognuto osnivawe, 1679 javnih biblioteka u periodu od
1881. do 1919. godine. 
Brz rast fondova univerzitetskih biblioteka i intenzivan rad na
razvoju {kolskih biblioteka u Sjediwenim Dr`avama tekovine su 20. veka.
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Izvesna oko{talost forme i metoda rada {kolskih i visoko{kolskih, odnosno
akademskih biblioteka, me|utim, svakako je potkraj 19. veka podstakla pojavu
novog tipa biblioteke - specijalne biblioteke. Nastale u skladu sa sve
izra`enijom potrebom savremenog dru{tva za specijalizovanim institucijama
u svim oblastima qudske delatnosti, one su u bibliotekarstvo unele novu
dinamiku i utrle put pojavi dokumentacionih i bibliote~ko informacionih
centara.  
^ak tri, od pet klasifikacionih sistema koji su se krajem 19. veka
razvili u svetu,  nastala  su na tlu Amerike. Melvil D juji (1851-1931) je 1876.
godine objavio prvo izdawe Decimalne klasifikacije, ^arls Ejmi Kater (1837-
1903) je 1891-93. godine publikovao svoju Ekspanzivnu klasifikaciju, a Xejms
Henson (1864-1943) i ^arls Martel (1860-1945) po~eli su 1898. godine da razvi-
jaju Klasifikaciju Kongresne biblioteke. Po~etkom 20. veka, ipak, D juijeva
decimalna klasifikacija postala je najvi{e primewivan klasifikacioni sis-
tem u ameri~kim bibliotekama, bez obzira na wihovu tipologiju.
Ameri~ko bibliotekarsko udru`ewe, osnovano 1876. godine, najstarije
je i danas najve}e nacionalno profesionalno udru`ewe biblioteka i bib-
liotekara na svetu, sa 60.000 ~lanova, od kojih blizu 15.000 prisustvuje redov-
nim godi{wim konferencijama Udru`ewa. ^lanovi profesionalnog udru`ewa,
me|utim, ne ~ine ni petinu zaposlenih u bibliotekama Sjediwenih Dr`ava,
~iji se broj kre}e oko 300.000. Ameri~ka Enciklopedija istorije biblioteka
iznosi podatak da je 1900. godine u ameri~kim bibliotekama radilo oko 3.000
qudi, da se taj broj za narednih 70 godina umno`io preko 40 puta, te da su, po
procentualnom rastu broja zaposlenih, u tom razdobqu bibliotekari, od svih
zanimawa u zemqi, bili na drugom mestu, odmah posle medicinskih sestara.7)
Sto petnaest godina duga tradicija visoko{kolskog bibliotekarskog obrazo-
vawa, usmeravana zahtevnim sistemom akreditovawa koji sprovodi ALA, sig-
urno je veoma doprineo ovakvoj slici razvoja profesije.
Godinu dana nakon osnivawa ~lanovi Ameri~ke bibliotekarske asoci-
jacije ve} su pokazali te`wu ka internacionalnom delovawu, koje je prirodno
bilo usmereno ka Evropi. Grupa ameri~kih bibliotekara, na ~elu sa Melvilom
D juijem, prisustvovala je u Londonu stru~noj me|unarodnoj konferenciji i
bila direktno zaslu`na za osnivawe Britanskog bibliotekarskog udru`ewa.
Pedeset godina kasnije, 1927. godine, ALA je postala jedan od osniva~a
Me|unarodnog udru`ewa bibliotekarskih dru{tava, strukovne organizacije
najvi{eg ranga na svetu. Od 1938. ALA je i pridru`eni ~lan Me|unarodne fe-
deracije za dokumentaciju  (International Federation for Documentation - FID), ~ije
je ~lanstvo po profesionalnom profilu daleko {ire, jer ga, osim biblioteka,
~ine brojne nacionalne i me|unarodne organizacije iz domena bibliografske
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delatnosti, dokumentacioni i informacioni centri, te nau~ni instituti ~iji
se rad odnosi na problematiku op{te klasifikacije nauka. 
Bibliotekarstvo 20. veka obele`eno je, ogromnim porastom {tam-
parske produkcije koja je umnogostru~ila fondove biblioteka, raznovrsno{}u
bibliote~ke gra|e, koja je kwigu u~inila samo jednim od nosilaca informaci-
ja u bibliotekama, i tehnolo{kim inovacijama koje su potpuno promenile
model komunikacije me|u qudima. Ra~unari i ra~unarske mre`e, nastali 60-
godina 20. veka u vojne svrhe, brzo su u{li u civilnu upotrebu, ubrzali protok
ideja i informacija i doveli u pitawe zna~ajne tekovine {tamparstva, kao {to
su oblik kwige, autorska prava i verodostojnost podataka na primer. ^inilo se
da su u pitawe dovedeni i opstanak kwige i opstanak biblioteka. Statisti~ki
podaci, me|utim, ve} godinama unazad potvr|uju da uprkos pri~ama o pre-
vazi|enosti kwige kao medija izdava~ka produkcija u svetu bele`i stalni rast,
a biblioteke  imaju sve brojnije korisnike. Deo odgovora na ovakve nedoumice
le`i u svevremenim funkcijama biblioteka: prikupqawa, ~uvawa, organizo-
vawa i davawa na kori{}ewe pisanih tvorevina qudskog uma, ali deo le`i i u
sazreloj svesti dru{tva o zna~aju biblioteka za wegov prosperitet. Nije tajna
da se najpoznatije, najve}e, najopremqenije i najkvalitetnije biblioteke nalaze
tamo gde dru{tvena zajednica stavqa informacione i obrazovne potrebe svojih
~lanova u prvi plan, svrstavaju}i bibliote~ko-informacionu delatnost u
strate{ke interese svoga dru{tva.
Buran napredak bibliotekarske prakse u 20. veku mo`e se pratiti i
preko principa, na~ela ili pravila koja su pripadnici profesije proklamo-
vali u proteklom veku. Najranije iskazana, zlatna pravila bibliotekarstva
Indusa Ramamrite Ranganatana (1892-1972), objavqena su 1931. godine istovre-
meno u Madrasu i Londonu, a najavila su vreme brzih tehnolo{kih promena
kome }e se i biblioteke i wihovi ~itaoci morati da prolagode. Shvataju}i
kwigu ne kao muzejski eksponat, nego kao nosioca poruka za najrazli~itije kate-
gorije ~italaca, ova pravila proklamovala su aktivan odnos biblioteke prema
~itaocu i obavezu stalnog osavremewavawa sopstvenog rada. Jednostavno for-
mulisana, ona su odra`avala filozofiju bibliotekarstva sredine 20. veka, a
bila su komplementarna sa Ranganatanovim radom na poqu klasifikacije, koji
je utro put novom pristupu bibliote~kim klasifikacijama, te najavio i stu-
pawe indijske bibliote~ko-informacione {kole na profesionalno tle. 
Stvarala{tvo Amerikanca Xesija [ira (1903-1982) postalo je drugi
kamen temeqac bibliotekarstva 20. veka. U sadr`inskom smislu [ir je rep-
utaciju velikana me|u savremenicima stekao doslednim zastupawem i stalnim
dokazivawem stava da je bibliotekarstvo nauka, obrazlagawem sociolo{ke i
epistemolo{ke utemeqenosti ove nau~ne discipline, svojim doprinosom
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pojavi informatike kao nauke, su{tinskim uspostavqawem veze izme|u bib-
liotekarstva, dokumentalistike i informatike i prakti~nim i teoretskim
radom u domenu visoko{kolskog obrazovawa bibliotekara. Wegovo zalagawe za
jedinstvo ove profesionalne grupacije, za definisawe sistema vrednosti i
ciqeva koje prihvataju i kojima te`e svi ~lanovi zajednice, kao i nastojawe da
bibliotekarstvo ukqu~i u korpus nauka postmodernog doba, postali su plat-
forma za ulazak ove discipline u Drakerovo dru{tvo znawa. Na idejama danas
pomalo zaboravqenog [ira, a inspirisani Ranganatanovim principima, Volt
Kroford (r. 1942.) i Majkl Gorman (r. 1941.)  su na kraju 20. veka formulisali
credo bibliotekarstva za nastupaju}e doba, insistiraju}i na zna~aju bibliote-
ka za prosperitet ~ove~anstva, po{tovawu svih formi preno{ewa znawa, svr-
sishodnim kori{}ewem tehnologije, demokrati~nosti znawa i vizionarskom
odnosu prema budu}nosti.
Dok su Ranganatanovi principi usmereni na biblioteku klasi~nog
tipa, Kroford i Gorman imaju u vidu savremenu delatnost biblioteka, koja je
pro{irena novim oblicima i novim alatima za pru`awe informacionih uslu-
ga. U wih su utkane tri pretpostavke filozofije bibliotekarstva 21. veka, a to
su revolucija menaxmenta, dru{tvo znawa kao op{tequdsko stremqewe i
menaxment znawa, kao misija bibliotekarstva u nastupaju}em milenijumu.
Slu`ewe zajednici, koje propagiraju i jedna i druga pravila, razvilo se kod
Kroforda i Gormana u svetlu viziju budu}eg razvoja biblioteka, zasnovanu na
preciznim analizama postoje}e proizvodne prakse, poznavawu svih relevantnih
stanovi{ta iz domena sociologije budu}nosti i po{tovawu filozofskih pret-
postavki bibliotekarstva formulisanih u stvarala{tvu Xesija [ira.
Posmatrana kao tri karakteristi~na stupwa u razvoju bibliotekarstva,
Ranganatanova, [irova i shvatawa Gormana i Kroforda, potvr|uju i napredak
bibliotekarstva kao nau~ne discipline. Ona ukazuju na pro{iren obuhvat bib-
liotekarstva, koje je u svoj prakti~ni i teoretski korpus primilo nove nosioce
znawa i informacija, nova tehnolo{ka re{ewa i nove metode rada.
Istovremeno, postalo je izvesno i metodolo{ko pribli`avawe bibliotekarst-
va druge polovine 20. veka tzv. prirodnim naukama, {to je ukazalo na daqi
pravac razvoja discipline kao spoqne manifestacije veoma razu|ene teorije
komunikacije.
v) Menaxment u bibliotekama
Iako je jo{ Antonio Panici u Biblioteci Britanskog muzeja ispo-
qavao izrazite menaxerske sposobnosti, pionirom bibliote~kog menaxmenta
mo`e se smatrati Melvil D juji. On je „vrlo rano u svojoj profesionalnoj kari-
jeri po~eo da ose}a sna`nu potrebu za primenom testirawa i eksperimenata u
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bibliotekama, te za osmi{qavawem metoda rada i saradwe na nabavci, opre-
mawu biblioteka i standardizaciji odre|enih bibliote~kih operacija. Zbog
toga je sa grupom istomi{qenika osnovao komercijalno preduze}e pod imenom
Remington Rand Company, koje je serijski proizvodilo materijal od posebnog
interesa za bibliotekare, voditeqe razli~itih kartoteka, arhiviste i admin-
istrativno osobqe. Masovna proizvodwa katalo{kih listi}a, me|a{a, opreme
za kartoteke i name{taja za biblioteke vodila je ne samo vi{em nivou stan-
dardizacije i wihovom pojevtiwewu, ve} i znatnom unapre|ewu u pru`awu
usluga i poslovawu, koje je poslu`ilo za ugled kako pokroviteqima bibliote-
ka i arhiva u SAD i Kanadi, tako i poreskim obveznicima obeju dr`ava.Œ8)
Primena nau~nog menaxmenta u ameri~kim bibliotekama po~iwe
tridesetih godina 20. veka kada ga Donald Konej (1901-1973), pod direktnim
uticajem Tejlora i Galika, razmatra u odnosu na rad univerzitetskih bib-
lioteka. Jedan od vode}ih ameri~kih bibliotekara, direktor biblioteke
Ministarstva poqoprivrede, i kasnije istaknuti profesor i dekan nekoliko
bibliotekarskih {kola,  Ralf [o (1907-1972), bio je tako|e pod direktnim
Tejlorovim uticajem. Izme|u 1940. i 1950. godine on sprovodi prva
istra`ivawa iz domena nau~nog menaxmenta u oblasti bibliotekarstva, a
wihove rezultate objavquje u najzna~ajnijim stru~nim ~asopisima toga vreme-
na. Wegov tekst Scientific Management in Library {tampan je januara 1947. godine
u Wilson Library Buletin, a rad pod nazivom Scientific Management januara 1954.
u ~asopisu Library Trends. U wima [o konstatuje da mnogi ne veruju da su
poslovi u biblioteci pogodni za sistematske analize, te do nerado koriste
mogu}nosti koje im pru`a nau~ni menaxment. [o, me|utim, smatra da se bib-
liote~ki poslovi sastoje od niza uzastopnih mehani~kih radwi upravo ideal-
nih za takve analize. 
Godine 1938. i 1939. publikovani su prvi tekstovi koji bibliote~ki
menaxment vezuju sa praksom javnog upravqawa, a ALA u isto vreme promovi{e
prve radove koji se odnose na psihologiju zaposlenih u javnim bibliotekama,
naro~ito isti~u}i problem radne motivacije. Najzad, kasnih {ezdesetih godi-
na 20. veka, na bibliote~ke operacije po~iwu da se primewuju kvantitativne
metode. U prvi plan zapravo izbija proces dono{ewa odluka zasnovan na opera-
cionim istra`ivawima. Sistemske analize uvele su u istra`ivawe radnog
procesa u bibliotekama matemati~ke modele, teoriju verovatno}e, takti~ke
igre, pravqewe scenarija, {to je veoma doprinelo razumevawu razli~itih
aspekata stru~nog rada kao {to su ~uvawe gra|e, vreme wenog zastarevawa ili
pozajmna politika. Osporavawa koja su potom usledila proisticala su
uglavnom iz dve ~iwenice: prve, da sistemske analize posmatraju svaku
operaciju odvojeno umesto kao deo procesa, tj. celine rada u biblioteci, i
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druge, da one u potpunosti prenebregavaju uticaj politi~kih promena na rad
biblioteka. Tako se u evoluciji misli o upravqawu i rukovo|ewu jo{ jednom
promenila te`i{na ta~ka, u kojoj se, po prvi put, na{lo zadovoqewe potreba
korisnika. 
Revolucija kvaliteta, ili faza koja se u istoriji upravqa~ke misli
zove menaxment ukupnog kvaliteta (Total Quality Management - TQM), po~iva na
nekoliko bitnih pretpostavki: ozna~avawu potro{a~a i kupca proizvoda, tj.
korisnika usluga, kao centralne li~nosti proizvodnog lanca; orijentaciji ka
stalnom poboq{awu poslovawa, proizvoda, usluga i odnosa prema radu;
aktivnom u~e{}u zaposlenih u proizvodnom procesu i kori{}ewu savremenih
metoda i tehnika za merewe poslovnih rezultata. Koncept je promovisan u
Japanu nakon Drugog svetskog rata, gde su za nekoliko godina upornog rada na
obnovi zemqe i ratom opusto{ene privrede, Japanci, slede}i ideje
Amerikanaca Deminga (1900-1993) i Xurana (r. 1904.) o nu`nosti vrhunskog
kvaliteta roba i usluga kao putu za povratak u svetsku ekonomiju, napravili
ekonomsko ~udo. Dok se vlada Sjediwenih Dr`ava bavila socijalnim pro-
gramima i prekvalifikovawem vojnika u radnu snagu, a pre nego {to su se
ameri~ki industrijalci uop{te sna{li, wihovo tr`i{te bilo je preplavqeno
kvalitetnom i relativno jevtinom japanskom robom. Privreda SAD morala je
odgovoriti prihvatawem istih merila, a me|u nacionalnim kompanijama u tom
smislu su predwa~ili Ford Motor Company, Xerox, Hewlet-Packard i Motorola.
Po{to je sedamdesetih godina 20. veka integrisan u industriju i biznis, TQM
po~iwe da se koristi u dr`avnoj upravi, obrazovawu i tzv. neprofitnim orga-
nizacijama. Po~ev od 1992. godine u stru~nim bibliotekarskim ~asopisima u
SAD stalno raste broj napisa o primeni TQM u bibliotekama.
Bez obzira da li menaxment ukupnog kvaliteta defini{emo kao stalno
poboq{avawe osnovnih procesa poslovawa, sistem neprestanog razvoja baziran
na potrebama korisnika, ili kao nehijerarhijsku i nebirokratsku kulturu zas-
novanu na ideji potpune anga`ovanosti zaposlenih u ciqu zadovoqewa potre-
ba korisnika, jasno je da biblioteke predstavqaju idealno okru`ewe za TQM.
Orijentacija na slu`ewe zajednici, svest da je svaki korisnik svet za sebe, a da
se kvalitet usluge defini{e prema korisnikovom stavu o wenom kvalitetu,
sadr`ane su u osnovnim na~elima bibliotekarstva 20. veka. Zato kqu~no
pitawe savremenog bibliotekarstva, Da li se danas zaista zna {ta su funkcije
biblioteka i {ta su zadaci svakog tipa, ili svake biblioteke pojedina~no,
jeste ujedno i najzna~ajnije pitawe pred kojim se nalaze oni koji bibliotekama
rukovode. 
Bibliotekarstvo i menaxment jesu nau~ne discipline modernog doba, a
za wihovo su nau~no utemeqewe bili neophodni isti istorijski i ekonomski
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preduslovi. Sve do sredine 20. veka wihov razvoj tekao je paralelno, da bi post-
moderno doba, kako nazivamo vreme koje je usledilo, izbacilo u prvi plan
menaxment kao generi~ku funkciju budu}eg dru{tva znawa, a stru~nu bib-
liotekarsku javnost podelilo po pitawu sudbine biblioteka. Po tre}i put u
istom veku prognozirana je nakon promocije tehnolo{kih inovacija propast
biblioteka, kao {to se pre pojave ra~unarske tehnologije desilo sa pojavom
mikrofilma i audio-vizuelnih sredstava. Kao ni prethodni izumi ni elek-
tronska komunikacija, me|utim, ne samo da ne}e uni{titi biblioteku kao
instituciju, nego }e naprotiv pomo}i da se wena misija ostvaruje br`e i pot-
punije. Na samom po~etku 21. veka utihnule su rasprave o budu}nosti bib-
lioteka jer je postalo jasno da, bez obzira na institucionalni okvir, uloga
posredovawa izme|u qudi i zabele`enog znawa mora dobijati na zna~aju {to
smo bli`e dru{tvu znawa. Sada izgleda kao da su se doskora neumoqivo para-
lelne linije razvoja teorije menaxmenta i teorije bibliotekarstva po~ele pri-
bli`avati, obele`avaju}i nam put u budu}nost. 
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Rezime
Nauka modernog doba iznedrila je kao zasebne nau~ne discipline i bib-
liotekarstvo i menaxment. Po~etak 21. veka pru`a dovoqnu istorijsku distancu za
sagledavawe osnovnih pravaca razvoja obe discipline, a sinteti~nost nauke postmod-
ernog doba u praksi odre|uje menaxment u bibliotekama kao niz me|usobno povezanih
kontinuiranih aktivnosti na planirawu, organizovawu, vo|ewu i kontroli, koje se ost-
varuju kroz rad sa qudima i pomo}u resursa biblioteka, a usmerene su na ostvarivawe
wihove misije u savremenom svetu. 
Prof. d-r Gordana Stoki~
Bibliote~noe delo i mened`ment: vozmo`naà paralelâ
Rezäme
V sovremennoè nauke poàvilisâ, kak osobáe nau~náe discipliná i
bibliote~noe delo i mened`ment. Na~alo 21-ogo veka daet vozmo`nostâ sozdanià neob-
hodimoè istori~eskoè distancii dlà obnaru`enià osnovnáh napravleniè razvitià
obeih disciplin, a sinteti~nostâ nauki postmodernoè åpohi na praktike definiruet
mened`ment v bibliotekah, kak ràd vzaimosvàzannáh kontinualânáh aktivnosteè v
planirovanii, organizacii, upravlenii i kontrole, kotoráe osuæestvlàätsà v rabote s
lädâmi i pri pomoæi resursov bibliotek, a kotoráe prednazna~ená dlà osuæestvlenià
ih missii v sovremennom mire.
Gordana Stoki}. Prof. Ph. D. 
Libriaranship and Management : potential parallel
Summary
The Science of the Modern Age carried out the Librarianship and the Management as
particular scientific disciplines. The begginning of the 21st Century gives us a suitable histor-
ical distance to purview the principal streams of the development of both disciplines, and the
Synthetical Structure of the Science of the Post-Modern age in practice, and defines the
Management in Libraries as series of mutuallely linked continued activities regarding Planning,
Organisation, Conducting and Control, that are pursued through work with people and with the
help of Ressources of the Library, but they are directed to realise their missions in the Modern
World. 
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